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Tacikistan’a Enver Paşa heyeti
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -
Devlet Bakam Abdullah Gül, 4 
Ağustos 1922’de Tacikistan’da 
öldürülen Enver Paşa’nın mezarını^ 
Türkiye’ye getirilmesi için bir 
heyetin Tacikistan’a gittiğini bildirdi. 
Gül, Enver Paşa’nın ölümünün 74. 
yılında İstanbul’da Hürriyet-i 
Ebediye tepesinde yaptırılan 
mezarına defnedileceğini açıkladı. 
Gül, dün yaptığı yazılı açıklamada, 
mezarı Tacikistan’dan getirecek 
heyetin başında Cumhurbaşkanlığı 
başdanışmanlarından Münif 
İslamoğlu olduğunu belirterek, 
“Tacikistan’da görevlendirilen 
heyetin işlemlerin tamamlanmış 
olduğunu bildirmesini müteakiben 
bir askeri uçak Tacikistan’a hareket 
ederek Enver Paşa'nın naaşım alıp 
İstanbul’a getirecektir’’ dedi.
Devlet Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, aynı askeri uçakta,
Türkiye’den Tacikistan’a insani 
yardım amacıyla, 8 ton çeşitli gıda, 
bir metreküp enjektör, bir metreküp 
ilaç, bir metreküp tıbbi malzeme ve 
500 adet battaniyeden oluşan 
yaklaşık 10 ton ağırlığında yardım 
malzemesi gönderileceği de 
kaydedilerek, şöyle devam edildi: 
“Askeri uçak ile İstanbul’a getirilecek 
olan Enver Paşa’nın naaşı, 
şehadetinin 74. yılı olan 4 Ağustos 
1996 pazar günü İstanbul Şişli 
Camn’nde kılınacak öğle namızını 
müteakip askeri tören ile Hürriyet-i 
Ebediye tepesinde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve Kültür 
Bakanlığı’nca hazırlanan mezanna 
defnedilecektir. Cenaze namazına ve 
defin törenine Cumhurbaşkanımız 
Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı 
Abdullah Gül de bizzat iştirak 
edeceklerdir. Enver Paşa’nın 
Tacikistan'ın Odbar Köyü’ndeki
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mezarının yerine de Kültür " 
Bakanlığı’nca bir anıt 
Yaptırılacaktır.’' Osmanlı 
imparatorluğu’nun 1. Dünya 
Savaşı’na girmesinde en büyük rolü 
üstlenen Enver Paşa, İttihat ve 
Terakkideki “Enver-Talat-Cemal” 
üçgeninin odağını oluşturdu. Harbiye 
Nazırlığı ve Erkân-ı Harbiye-i 
Umumiye Reisliği (Genelkurmay 
Başkanlığı) de yapan Enver Paşa, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun yenik 
çıktığı 1. Dünya Savaşı’nın ardından 
Atatürk önderliğindeki ulusal 
kurtuluş mücadelesi ivme kazanınca 
Anadolu’dan ayrılarak Moskova’ya 
geçti. Buradan Orta Asya’ya geçen 
Enver Paşa, “Turan ülkesi”nin 
(bütün Türkleri bir bayrak altında 
toplama) peşine düştü. Rus Kızılordu 
birliklerine karşı savaşırken 4 
Ağustos 1922’de öldürüldüğü 
Tacikistan’da toprağa verildi.
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